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LOYSIUS CARAVA natuseft Neapolí anno 1^89. die i ^ wen-
fis Ju l i i ; Sczpté'úli domen é facró Ponte inditum , velut ia~* 
praefagium fpiritüalis militiae, cujus adverfus Principes tenebra-
mm , púgil ftrenuiííimus erat futums: Parentes aeque nobiles, 
ac pii Fabritlus Carafa Dux Andrise , & María itidem Carafa^» 
Brindpís Stigliani filia j tantse vihutis %mina, ut Spectílum C M -
ftlame PerfeUknh á'Daniele Bartoli in yita Vincentii Carafa^. 
Aloyfii Fratris, ae poftea Soc, Jefu Prapofiti Generalis jure, ac 
mérito nuncupetur 5 Pietatem itaque á Genitoribus una cum lafle nutrícis hau-
ftam Aloyíius íngenti %nore adauxit. Pene Infans Cmee equeftris Grdinis Hie-
rofolymitani iníignitus, eam anno 1^04. aetatis fuas l ^ Monaftica D. Benedidi 
Cruce, pasnitentias Profeíforibus adferibendíis, commutavit, eo fane ardentis 
ÍT iritus fervore PerFe^ionis iter arripiens, ut in ftadio hoc percurrendo frano po-
dus, quam cakaribus indigere á proprio Magiftro fít creditu-, Humilitas, rao-
deftia, obedientia , filentium illiindeliciis fuere; celia, inquatempusoraneL-» 
quod á communibus exercitiis reliquum erat, claufus manebat 3 virtutum omi>i-
umpaleftra 
Exa¿lo tyrocinio, demandatam fíbi infírmorum curam diligentiííimc obivit, pro-
priis ipfe manibus alimenta, fímulque proprio ore mónita falutis illis peraraanter 
ininiftrans; quod idem in excipiendis hofpitibus ad Regulae noftrse pi-aefcriptum , 
i l l i mos erat, in re quaeumque etiam viliori eifdem inferviens nec erubuit ali-
quando Vincentio Carafa patruo fuo, [ ita ut erat ad ollas, aíiaque vafcula deter-
genda prsednéte 3 é culina prodeuntem , confpiciendum fefe pr^bcre , aded fibi 
defpeétus, mundoque mor^uus evaférat, 
Fulgorcm tantas lucis nequáquam fub modioabfcondendil ejus Abbas arbitratus. Re-
forera Coenobii S, Renati in Urbe Surreto 3 quód Monafterio S, Severini adne-
xum e í l , 5c fubeft, illum canñitui t , unde quum ejus Sanditatis fama quaqua-
verfumdiíFunderetur, caecamulier frígida, quailíeinterfacrifícandum manus 
abluerat, oculos afpergens, illico amiíTum lumen recepit. Neapolim revocatus, 
vix trigeíimum aetatis annum attingens, Tyronibus inftruendís prseficiturut qui 
í ibi, fuiqóe animi motibus tam ran¿le imperare didicerat, noviter religionem in -
grcííis, perviam Monaftic^ perfe(flionis femitam demonílraret, Labonofum,-», 
icd a^ que maximi momenti munus tjriennio geífít s quo vero animarum frii£lu j , 
quo Cosnobii decore, quo reguiaris obiervantise incremento , diícipulorum ejus C 
\^ttx^osAngelmPerfeffm , qui Aloyfíi ¥itam ítaíiee feripfit, eminuit legregia 
virtus, Coenobitici Inñituti ad obitum ufque fervatus zel^ is fatis oñendit ; quod 
quidem tum ab vivas vocis aíHduis documentis, tura etiam ex fandiííimse Regula 
ab unoquaque, ípfíusjuffua, memoria demandatas iijtdelebili reco.rdatione, poíiíík 
' ^um promanavit • 
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A Citfcente Itaque !n dies qm virtutum apud Qmms admimtlone, Df SimplíciQ Saffa, rellq S, Scverini Abtsate procurante, k fupremo DiffmitQrum magjftratu la 
I W >r.itus Gepcralibus Pyiqi: eH|itur, Fundas qft bac provincia prjmó in Mdlnafteria 
Caftfovillarvim ? q\ia4 eft Calabria Oppidum j -fotegro auno', demde-Neapoli in 
t m t h ^ ^.Sev^rinO} Tnirabili iibique pmdentia, chámate j ac veluti lucidifíimus Sol 
^ü§0 abufump omniviiTi uinbra^ ? qiii iu Monaflicam obfervantiam feníim irrepferant 
íqtoafpeftu fpgpit'» P?r.id tOTppm Vefevus Mons, nova, horrendaquc I n ^ 
dorfg vorágine rcferata $ flammarum non tantum globos 3 fed etiam j C quod ha-» 
4lenus invifum 3 a q u a r t ó ebullientium rivos , jmo potius ilumina emítaus, Kea, 
pQlitanfeUibiingentem metum ? agris autem ? loclíquc adjacentibws minam, ac 
ya.ftitateip afferebat, Tum vero AlQyfii selus | acvírtu^, máxime cnituit, Mo-
«achqs enim ád frequentior^s , ac ferventiores orationes adhortatus , üt ini, 
dis pedibus media hyeme celebriora Urbis templa religiofiilím^ Tupplica* 
lionis ordine , propria pr^eunte exemplQ 3 íemel , ac iterum adirem, au-
thor fuit i bisenimprecumj ac p^nitentige fru^ibus,. aíjirmans , divinam indi, 
gnatipñcm averti oportere ? idque ut libentius fieret, aíftveranter edixit, nemU 
ni ex illa afti^ne quidquam de^rimeíiti 3 aut ^grjtúdinis Qriturum . Promiíli fidem 
••vejridicap1 fviífe'|: ^xitus com^í'Qba.Yit^ 
U ] ^ meritis qniatus 3 AbbatiMnfuIa redimitmr j ad regendum S, Flavias Cosnobi^  
. urn s inoppido1, quod Arábico vocabulo, Calatanixeta adhuc dicitur, in Sicilia 
am dirigitur ^ Neg ka multo pc*ft ad Monafterium Beatiffimsg Virginis Miraculo-
Abbatís DK ta Urbe Apuli^ Andi'ia nunexípatá ejus familif Dynaftia 1 gubernandunu 
§Qica§^ transfei tu r ; quo dum pergeret s horribiíem tempeílatem undrque ingruentenu> 
jamque tpnitnuiíñ it fulgurum 5 ae Wimnum metuendo appa^átu, navi , qua ve-
heb^tur ? apprqpmquantem , oratione longíús fubmQvit, atque iucolumis uiüu*' 
cumJSÍautis | aliifque Viatoribus iiieam provinciam pervenitV 
y i , | b i optimi regimims fpecim^ dedit: BrgaBeiparam piiíílmus, in eju$ Saceílo in-
mxn§ús mU'a^ulis jugiter corufeante aííídue Qrans ? Ecclefiamque propriis mm* 
J f . • fyiis. frequenfer everren^: Feñorum abíervantiam ab ómnibus ftrupulQÍiííimeexi-
gebat i nullum fervije Qpus % quantum vis mínimum in eis fier{ permittens: qucu» 
s de caufa Gellerariuin , qui Amygd-alas E puto non paucas j in die feñq tundi ;ul^ 
|er^ ^ •gray; pfnitéíiti^mulftavit. Divinicultus ^elo agftuans * facram íiuaxiin-* 
alta, mQ^ofa voc^ , ut eos decet, qui Angeücam Hymnodiam in tenis ^mu-
l a b ^ r » ^ani VQkbat Neé Moiiachis etiam iu rebu$ leviaribus quaílibet tranfgref» 
ííones^mpunepermitteb^ts probéintelHgcns, eosfqu] módica, fpemunt, ingra-
$.ela$% vigora pauladm, diíabi % facíHufque regularem diftipUna in primo gradu íartam te-
^a.m feryart poíle^ quam efficere,, íie^ de .fecundo ad infímum fubinde proruat, 
.4 ^nultoque diffíci%s femeí collapfam reftitui. Máximain' proinde curam adhibebaí* 
lie Monachi cum viris feoula'ribus plus ^qiiQcqnveVfa.rentur % utque iíli > Ü quan-
do ad Monaílerium ^iccederent % citiíílme dinikterenti^r; qui enim fi^culum, cum 
aftibu.s fuis ^ tanquam tenebricqfaiit ^ggyptum fuga j m evaferunt > nanniíi cum 
ingenti animpum (uarum periculq ^ ^ fepe etiam detrimento ad iílud revertí pqí* 
íunt> ci;m veriííinie S \ I ^ Q P í a p ^ / p r c m ^ c i e t i ^ # ^ ^ / | ^ mmiampmverreüm 
Itgtofa cofdijhtdtfcwq *. CUED quadam vice Monachos d é t e l o capite invicem cal-
loquent^s confpicatUiS effet > ña^im adeAs mifil;-, qui<uo.nomine eos moneret jUt 
CapfitiOv • capú^reg^lai-i te^mqi^tQ UlIeo/O^Hf^nt^i ídenim Monaític^ modeíli^ ? ^ g.ra' 
vitatj con gruiré h ^ noítrai fan^iones juhe nt 0, 
Vil». :Ad haV^tem % ^ia^ii¿. id go^s i fartiter ^ &fuaviíer abtinenda duoprasapue^.» 
eaque validi&TO (ubiid-ií'ac^e.rfivif > pro/prium feilieet in amtiibus,.. qu^ab ain 
E^eoi | j Iuíxiexquirebat , e^emplum * communibus íeniper obfervantiis ajliíiens 3 cómmiuw 
mstífo % iro^ longe parclori conveftens^ & afliduQS, feryído^ue de. rcbus fpin% 
íualiEus fcrmQiics ^ Se acl manaílicam perfeélianepi Ignitas par^pefc ^ atqiic ita 
gregem fuum , ytpote bohus Paftor verbo ? & exemplo jugitQFp^vít, Ba aiiteip» 
charitate erga omacs {k ge í í i tut Frafri cuidam OfelatQ % %Ú eüldtr&act kftum in-^ 
" <}igeha.t % eam ,( quaipfó utehatur^ praprio |e$Q detr^am. Hbens canccííerit ? 
patiHa i'UtiQrim in ejus ÍQoum,e>xpanfti ^ Denique eti^ni ii> re fampi^ri Co^nohium^ 
Cgregie ad;uvit j, gravi; ^re alieno.^ qiiQantea tcnebati^r ^ ijíiid exonerans. His 
accedebant frequentia mu-acujáriípi pradígia s qu^ íicut iíli venera.tÍQnem ^ i t ^ » 
; ejiiis áléXis efficaeiain magis > magilque canciUaUanH, nam Qpilioaem quencjani, 
' qiifdem, Andrieníis, Coe-aabiiquí diem"nt-íá >, ^e! i^alií ftfpiQati funt ^ Qico-
demanís v i ^ ea fararis procéflfcrat, ut- harreixdis. cíamarib^s 
fe: ipfUm. dentihus dilani^ret > arationc ? ^  Qru(:is íígnq curaivi^ }j .priñin^que^ 
ineoliímítati ^ aeqmeti r^ííitüít ^ . .. 
fatis. ;aiii. Aíoyíio, aíiis pr^fiúíle vídebalisr v e^hernons deíidérium I>eo. wáin$ ftfe . YIÍL 
liniendi fleque unice yacandi eurrx im,pulitj u t in proximis Comitiis. abdicalio^ 
nem a dig'nítaíQ c í f t a ^ ^ t - , : qua topetrai;^0. .ÍNeapqilim r^verfús^ non ta,. m í^tQ* Ab<Ucatío 
pc^ma;Wjsfc|íiíudinisamorecapíusj &Creatoji íil^enus^ ZQ penitius ín íanñi% 
íneditationibus defervieiidi ffagraiitiqri iludía i«venfuSj h\ r^rafem MoAa/l^ru dcfe^ -1 
murn ad radíeos MoAtis. Vef^vi^ C ubi: (^iin Qftaviani Auguftl YiHa^ ixi cpia 
' obii t^ Ojtafamy carnipta noÁnihil yocabuloi etiam »WK- <Ji<^ q.^ nq^u ;^ 'ínyii^ 0^ 
pa&urii. a Neapoli diílantem fecelíií >; ubi eremitiqam vitamvagens quatuo^deciiix, 
annorum; ípafeía GQAÍíaníer maníit= ^. uihil omnino,tercena <:ir3A^ > fed tantummo^ 
dadíescantiquoscogitaas^ & anaos. setenios, m mente habens ^  I b i fenfüuiii ona.-. 
iiíum cruciatus ^ fui; ípiíus abnegati.o. ¿ ¿ffid.ua. rebus cel^ftibus'rnent.is adhqsíiQ. > ab-
fiíiienti^ rigor >, íi|eu&U Quftc^dia » p^niíenti^afbertas ji chanigiíni^rum perféve^ 
fantía ? atque íuper hcec omniat intima j . ^ hiimtíUma - erga Sacroíanifbiim fAic.ha-^  
fiíli^Sacramentum % & Reatiííimam Beiparemeni obfeauia. ems.e^añ^ qmHMkm% - -
oxnaam* hpraruni exercitationQs % QÍ, quamvis.va '^n.s ^atanasiiAtoiS.?, maleitíts h V'áoria 
terrieulamentis:^ piagfe deiik|u,e % afí verbyerifeus ^ uí afe incesto, vitaa- axíeaípií in-
í^nfál inflítatOideíífteret% impeteretiir h eum tamer^ ilíe ardentlííimo- Clirlili. amQ-
?er Fg l Q ^ í o n e > ac liaud intermiña, j^ ejuaiia impavid,^ debellaba^j, Garnfís 
^Usid^m.n^^uamnifiÍAujíin^a'a^rit.uítin,e.obe^ntía- tamen adamas,, ía.ne_^ 
paixiííime >, & ad {ííc^um- redaftas comeditCíEte,riimt,otor v i t ^ re%io%- deaufu, 
ajtern'is dicbiK folis fcguminibus % vel ferbis ^ 6c. ad íummiim voñmm^ y i t ^ atmis 
seibas fólummodo.qij..adi ageíimalt.bu.s-vefcebatur ,^ Adec^autem homi.^Uüi ^ ma-. pícnipcnci& 
xime m u K e r i ^ m q ^ ^ í 5 ^ d í ^ m o ^ & próximo, gradu p-opuiqi^arum J^Q dum QOI-. 
loguia fed vifu-m qjíioque1 liic loemoj-iijn.. colones ayerfttóuj; ^ ut cum, aíiqu^d<3b 
BíaiiaCaracciAlaP^taj^i PrinQipk l^xcxr eiro dfe; rebu^. ípiri:^aíi|baís coji í t i i t^ 
ra ^ domum?. inqua'iíle mofabíi-tur^. Cmiief.m^reffa ^ ncaij.aqjua.ma.díe- permife-? 
i'iteama.Qcedere, fed iníaly^atam abíre j^ílerit ^  qaaod? tameA tantum a^eíí ^ut; 
illa,ísgretuljsrit5, ii^ t etiam; mejore admiraíioneYir¿llei:GQn^ q^ 3—^ 
^nim ratione a d m i t i r é pp^terat,. ve i? gi^ílare hommiim» co^fiietudinem % qui Dm* 
íaiTylia/iu^ad!h^reris.5, íupernk iiiiJlratjombus,^ vilioiiibrus ^  ap rexelaíionibiis afe 
cadiücjtejad'ead'ctiixeba.tii-r . 
i | qu^Ayis. ÍA l^ -P d;ife6l^ foUtudin^ l i b ^ i f f i m ^ m(^ A%mm% ütam niliilQmini^-'ex. IX* 
obedientia? prazfcripto prampto, aiiimo»de^cliqub <3¿ KeapoJiin rurñis ren cavíf ^ 
imcv vemeam, r.ana^Uquitfed ij-> aliam %J&. $o; t^fie ar^oremeommut^vír^, aem- OMeivasr^  
pe iiiceikmía,íi&ai3gi|;ffa;m>, ¿AqiRtre^cnii adhuean^fc * ijíque vyeiicet.ad-obi-*-
tUm: kicLaliis mu\§t¡ ], d^.E14QIWÍ^ÍCUJA, dumt^xaí iagrificium perageiAm ^ divi^ 
• ttaíque ai, Cboro.lau4fe5'conquiendas.egredie^^ ex lul&propinquis..' 
. ^u:H • " • " }• •, v vi fi J •; cfy{¿ 'f:7: ' - í ' " • .. . i.nti'a, „ 
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intra celíam reciplens, Imo comm ctiam pr^fentiam fiimmo rtucfio declinan^ 
Oblitus penituspopulum fmm , &domumfatrhfui, Siíentii obfervantiííimus % 
gna pro verbis j uti Regula jubet, ut plurimum ufurpabat. Paupertatis Evantre, 
licge rigidiííimus cuílos, nullum umquam donum á quocumque oblatum accíftere 
voluit , & íi quando renúere non poííet, ñatim infirmis, vel pauperibus difpeni* 
endum curabat: in celia nihil pretioíum, nihil fuperfluum, imo nil admodünu 
commodum, ín veftibus nihil curiofum, fedomniavalde parca, & humilia_. 
Invi<ftam patientiam in ómnibus, máxime autem in iníirmitatibus, in doloribus 
& cruciatibus acerbiííimis femper oftendit, nullam querel^ vocem emitiere uin-
quam auditus. Oculorum modeftiam plañe íingularem fervavit, obtutibus inLj 
terram femper demiflls, cujus admirandum exemplum , quod in quocumque ali» 
incredibile videretur, tuneprcebuit, cum ( i ) Sacerdotis faecularis, ejuscurse, & 
cuftodiae deputati, integris feptem annis, numquam , niíi única vice, &quídem 
fortuito 3 in ultima aggritudine, faciera confpexit; (2) ut etiam ipfe dicere potuerit „ 
quodolim SaiKÍliííimus nofter Legiílator, alteri Presbytero die Pafchatis diviñitus 
ad eum mifíb, (3) Sáo , qma Pafcba ejl, qula hodie mdere te merm. imo cum de ,^ 
more ílatim ab obitú lavaretur, virilia propriis manibus bis contexit, iníigne ilii< 
batae caftitatis teftimonium, vei mortuus pra^bens. (4) Aííidua die , no«fluque ejus 
eratoratio , inquadefixus, pluries immobilis, ac extra fenfus diutius manerot 
vifus eíl. Miraculorum gratia decoratus, haud paucos deploratse valetudinis, ac 
morti jam próximos, precibus liberavit V «Se ad priftinam fanitatem reduxk. Pro-
phetise denique dono illuftris , multa eventura pra:dixit, multa cordium oceulta 
penetravit, & iis quorum falutis intererat, aperuit; inter ea faeviíílmam pefti-
lentiam, quaeanno id^ó'. Neapolim crüdeliter aíflixit, tribus, antequam con« 
tingeret, annis diferte prasnunciavit 3 eamque in graviííimorum fcelerum panaía 
a Deo immiítendam aíTeruit, 
Tot itaque jejuniis maceratus, tot p^nitentiis confe^us, ín éxtremam ^gritudinem 
incidit, ex qua cum fibi mortem imminere intelligeret, [ eam enim aliquot die-
bus ante praenunciavit ] in Eccleíia aliorum manibus innixus deferri voíuit, ibique 
Sandlilíimum Euchariñice Sacramentum devotifíijue fufeepit; quo temporis mo-
mento Sacerdos , qui illud ei príebuit, (^) ipfíusvultum feraphico radiantem fplen-
doré ñupens confpexit. Ad cellam redu¿lus, adifque de more gratiis, D. fho-
• w Aquinath tY2i€t2itam De Vlfíom Dei legenáum fufeepit, utpote: peroptans > 
eapi quantocius adipifei, dicens cum Apoflolo, cupw d¡j]olv¡> & c[fe cum Chflflo 
Advefperaféente jam die, hora vigefíma fecunda acri paroxifino correptüs, fen-
fibus deftitutus e í l , maníitque in noviííimo agone duobus diebus , quibus expíe-
t is , oeulos circa meridiem repente referans, & in C^lum dirigens, animam tran-
qüililíime Deo reddidit, die 18. Nbvembris anno l ( $ 6 ^ «tatis fuas 76 . 
Servi fui San£iitatem etiam poíl lethum pluribus miraculis Deus declaravit; prxter* 
quamquod enim ejus cadáver in féretro jacens 1 dura a confluente muítitudine ve-
neratiónis gratia ofeulis afficeretur, fudorein fronte mana v i t , Scpoñ triginta-
quatuor horas , ílexile, ac mobile perfeverans ex incifa vena fanguinem rubi-
cundum emiíit, flores etiam, qui idem cadáver tetigerant, veíliumque ejus par-
ticulge pluribus infirmis medelam attulerunt; quorü unus demens á multo tempore 
ad mentem rediijt: quorum alioruitique miraculorum authenticas probationes » 
pro 'Beqtifícatkm, Innocentius X I L Pont, Max. rite íieri mandavit. 
X1L Aloyfii Vitara fcripfit Italicé idem Angelus Perfe^us ejusolim difcipulus, ediditque-J 
NeapQliapudCaftaldumanna i<5(57,in4-exquo fonte Ños , aliiquedeeo agen-
Authores: tes fumpferunt V «empé Benedidus Laudati in Brevi Chronico Ms. S. Sevenns 
par. 2. pa^, 348.Gabriel Bucelin. in Bened.Rediv. adán. 1^5.Fél ixEgger idea 
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CATALOGUS VmoRüiví SANCTITATE IUUSTUIIJM y 
Ordln, Hierarch. Benedi¿l. LibelL 2, par, ^, Diííert. 5. num. ^. pag. 414. quorum K 
, verba, íi placet, legere poteris in Analedis, & Golle^taneis Lit . A.pag. 1. & feq. " 
in codem Aloylio. 
AMBROSIOS á LUCERNA MonachusLirmeníiseífedus anno 1 ^ 1 . die 17. Pe-
cembris, in Regeíto Monachorum noñras Congregationis Ms. pag. 285. in mar-
gine , dicitur obiiíTe mm epímone SanBitath. Néc amplius de eo ha¿lenus. 
ANGELUS de FAGGIIS Sangrinus á Patria diaus, Caíini Monachus evafit anno + A 
1 ^ 19. die id", Aprilis, ubi tam doctrina, quam fanditate plurimum inclaruit, ñem?esan~ 
celeberrimis ideirco eju^ temporis Vir is , qua verbo , qua fa¿lo jure óptimo adnu- gHims ífU 
meratus, Regularis difciplinaE feveriorem obfervantiam non minus fubditus á fe-* Sanio, San, 
ípíb , quam Praslatus ab alii-fus curae concreditis diligentiíííme exegit , habítus gr(> toru™ 
proinde ab ómnibus, ac veneratus , tamquam prifese Coenobitárum Sanditatis ltn&U(l p$* 
redivivum exemplar: Chántate erga pauperes, & infirmos fuit iníignis, qua im-
peliente propriis aliquando veftibus ad eofdem cooperiendo? feipfum exuere non 
, recufavit . Ejus autem do£lrina in facris pangendis carminibus , divinirque My-» 
íleriis celebrandis máxime enituit, q n x fingularem pietatem, fupernique amoris, 
quo medullitus fíagrabat, ignem undecumque fpirant. Cum igitur ardentius in__» 
dies Deo dumtaxat adh^rere , fan£lifque ftudíis incumbere unice in votis haberet, 
depoíita Abbatis dígnitate , in ordinem fe redegit, &duo de vigint i , quibus fu* 
jpervixit, annos, devotis precationibus, remmque caeleílium meditationibus , 
ac bonis pperibus exercendis omnino impendit y quorum fempiternam mer« 
cedemrecépturus, ad Deum migravit, aequiflimum eorumTemuiieratorem-» > 
anno 1^93. die 17. Mar t i i , astatis fuaeanno 9^. . JJ^  
Ccrpus o¿lQ poftannos abfque ullacorruptiónis labe in íepulchro repertunv, pecu-
iiari túmulo inclufum, edito loco, honorifícentius repoíitum fui t , creditumque 
. ab ómnibus, illud corporese, poft fata, integritatis íignum , Virginitatis, ac i l l i * 
batae innocentif privilegium fuifle, At de ejus capite rem feitu plañe dignam e^ que, 
ac curiofam narrat Caíimirus Chranovius Monachus Polonus, in Vita Zachariae 
Petrpnii a Praxis imprefsfi Neapoliapud Antoriium Gramignanuman. 1^74, cap, 
13. pag. 124, & feq. „ Monachus quidam item Polonus, Ordin, S, P. Benedidi 
Placidus nomine, Abbas deinde Caftro-Caíinen: in Lithuánia, Cafínum [ uti plu^ » t 
rimi cujufque ñatus , ac conditionis homines íblent J devotionis gratia di verte* 
Tat, ubi cum de San¿fctate , ac Virtutibus laudati Zacharie? non ita antea defundi, 
to t , tantaque audiviíTet, coníilium esepit pium quidem , fed imprudens, 8c pe-* 
ficulofae plenum aleg, Corpus ejufdem Zachariae é túmulo erutum [ aut faltem 
cju^ partem J clam auferendi, 8c fecum in Poloniam afportandi. Socium nadus 
audacis facinoris Monachum alium Caíinenfem natione Belgam, nodu.Cíemeteri- * Fl¿indrum* 
um S. Annae cum eo ingreditur , & revoluto lapide , in monumentunw , Henviam* 
ubi Corpus Zachariae quiefcebat, intrepidus defeendit , Tres ibi tumuli eredi ¿ G*n<¡a*a 
coñfpiciebantur y quomm unus ^ í f e w , ISaJtln Brixiani Abbati^ ol i iu^ ^ jrc/7^ 
Cafíneníls, fama Sandlitatis pariter celebris, tertius denique caeteris ípedabilior, ^ u C'^. 
^ magis afFabre elaboratus, Angeli Smgrlni corpora elaudebat. Ea fpecies ho- ni cognitum 
aniñes exteros, & rerum Caíineníium, fepulchrorum praefértim , ac Urnarum^ 
haud fatis guaros fcfellit, ratos Zachari^ Cadáver , utpoterecens mortui nobilio-
*i arca, ubi Sangrinl corpus cuftodiebatur, jacere : Itaque frada fuperiori tabú-
ía, czpux Angelí Sangrm , Z ^ ^ n > tamen illud exiftimantes, á reliquo corpore 
diveljunt, 1-rhteifque decentiífime involutum in oceulto, ac fecreto loco reponunt, 
doñee oblata opportunitate inPoloniam redeundijMoriachus ilie caput AngdiSan-
gnnly Zacharig iiliid ubique depr^dícans, in Mon&zno Cajlro-Cajlnenfí > alias 
Horodjffet á (Jo: Carolo \Vier¿cha vice Kopec Caílellaíio Troceníi , 81M. D. L i -
thua-
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R tbuanias Senatore 5 havid ita pridem excitato, fub Altare S. Annaj tionorlficeíitít 
íime collocavit, ubi idem ipfe hujus narrationis Author Chranoviu^ illud fe vi* 
diíTeanno 1^74. aííeverat. Caeterum omnes alii Authores, quos Sangrmum lau-
dantes in noftra Bibliotheca aíferimus, veré Angclum vita, & moribus eum fu» 
¡ífe, nominerei conveniente, omnique virtute, ac Sanditate redimitum de* 
predicant . 
B. ANGELUS SINISIUS, vel SENISIUS, Patria Catanenfis, inter Viros San* 
¿íitate llluñres é Congregat. Caíineníi minime recenfendus videbitur , quód mul-
to prius, quam Siciliae Monafteria noftrae unirentur Congreg. doélrina, ac San-
¿timonia flóruerit: fed quia fummo zelo, diligentia , &induftria San¿li Martiní 
de Scalis non modo Panormitanae Urbis, fed totius etiam Sicilise ampliííimuni_/ f 
ac nobiliííimum Coenobium á D. Gregorio M . fundatum > reedificavit, & in an« 
tiquum Monaftic^ obfervanti^ decus reftituit \ & quodammodo ad futuram cu no-
ílrá fodalitate unionem difpofuit, ac pr^eparavit \ grati animi fíudium , & virtu-» 
tum ejus meritum veniam mih i , ni fallor, á Ledoribus impetrabit i íi tanti Viri 
breviter, ac obiter hoc loco memoriam fecerim • 
|jo Is Monafticum in ftitutum amplexus eíl Catan sé in Coenobio S. Nicolai de Arenís J 
cumque omnium virtutum exemplis pr^fulgeret, ab Emmanuele Spinula Archie-
pifcopo Montis Regalis Monafterium S. Marias Maniacis, ( ubi poftea celeberri* 
mus ille Nicolaus de Tedefchis Ahhas Panormitanm di¿lus, & Lucerna ^jims ap-
pellatus, Abbas fuit ) regulan obfervantiae reddendum fufeepit an. 1542. quod 
cum parum profpere procederet, abeodem Archiepífcopo Monafterii S. Martini 
de Scalis á Saracenis olim everíi, reftaurandi cura ei fuit demandata, quam qui-
dem provinciam, Dei afpirante gratia, feliciírime adimplevit \ n^m aílumptis 
fecum quinqué aliis Monachis, eximia odore Sandítatis aliquot nobiles Panor-
mitanos ad Coenobium illud attraxit, quorum copioíis ei erogatis pecuniis, aliif> 
que omnis generis bonis attributis , in fíorentiííimum ñatum Coenobium reda^u 
eft. Acceííit Pontificum , Regum , & Dynaftarüm ir unificentia, ac liberalitas > 
qui Diplomatibus preclara privilegia continentibus, donis, ac redditibus idem-» 
Monañerium ditarunt, auxerunt, ornarünt. 
I I L Huic quinquennio Angelus Prioris nomine, deinde trigintaquatuor annis Abbatis 
titulo decoratus prasfuit, tanta quidem ^anílitatis , ac reparatse Monañic^ per 
Siciliam difciplin^ fama, ut quirígentos propemodum Monachos D* Benedi¿li 
cucullo fuá manu induerit, & ad Cosnobiticam perfe£lionem, propria femper 
alione pr^eunte , perduxerit. Tot igitur laborum , ac virtutum meritis cumula* 
tus, adeorum perennemfru¿lumin C^lis percipiendum á Domino vocatusfuit 
anno i^Sá. die 27. Novembr. Corpus ibidemfepultum : fed anno 1 $8<>. á Caíí-
íieníibus Monachis jam ab anno 1 ^o5. ibidem commorantibus, e priori túmulo 
erutum , Se in marmóreo Sarcophago repofítum , in facrario, fub ara, ubi Saa* 
í torum üpfana, collocatum eft , hac breviííima adjeda epigraphe. 
J^cvm V i ñ Angelí Senlfii hujus Sacri-Aíonaftcrn Ahhath 
h'tc offa r e g m e f e u n t ^ 
I V . U t autem non San^imoniá tantum, fed etiam feientia prasfertim facrá admodum-*? 
fíoruit, ita plura ingenii fui monumenta pofleris reliquit, nempe 
í . Expoíitiones Pfalmorum. 2 / Modum meditandi. 3. Expoíltionem R ^ 
gul^ S. Benedidi . 4. Hifbríam Monafterii S. Martini de Scalis. I- Cata-
logum Contraduum, & bonorum ejufdem Monafterii. 6, Vocabularium La-
tinum pergrande. Omnia Mss. in eodem Monafterio aífervaía, prseter Hiftoriam» 
cujus aliqua tantum fuperfunt fragmenta teñe Roccho Pyrrhol. 4- Sicil. Sacr. pag-
77. ubi etiam aflerit. obSandítatis famam, & ardeníiílimam nedam in Mona-
chos 
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chos, in pauperes qiioílibet; <3Í peregrinos charitatem ^^/niomen jure ade« SL 
íum apud omnes fuiffe . Joannes vero de Groílis in Decacord. Catan, tom. 1. cord. 
a. mod, ^: pag, 1280 addit, ejus Sanftitatem plurimis in Vita , 8¿ poñ obituni^ 
miracuiis fuiíTe á Deo comprobatam . Innumen aliiAuthores ejus meinoriam ce-
iebrant, quorum elenchum texit fatis accurate Antoninus Mongitore in Bibiiot. 
Sicilia tom. 1. pag, 36. ubi fufe de eo agit. 
I FR. ANTONINUS natus eft prope Genuam in Caílello Tctglta di&o > Parentibus patrjaj 
quidemmorum honeftate divitibus, fed fubílantiis temporalibus haud fatis fulíic, patease*, 
qui Filium jn Baptifraate Joannem appellaverunt, eumque in Dei timore í & 
Chriílianis virtütibus educandum fedulo airarunt, Gum adoleviífet, excolen-
dis hortis , ut Genitorum ferebat conditio, operam dedit: quadam deinde occa-
£one jn Siciliam delatus; eandem artem variis in hortis non tantum induftrice , 
ac íingularis experieníiae, fed rouíto etiam magis pietatis, & integritatis admo- In Rclígio» 
. dum raras fama exercere perrexit. Erat íunc Canobii Montis-Regalis yEcono- nemingreí-
tnus Michael exCivitate e;ufdem nominisMontis-Regalis [: nam illud ab eodem ius • 
Monafterio, 8c EccleflaCivitas rHadefumpíit, ut plures alí^ Urbes ab aliis Mo- m Mmner 
• naftériis ¡j Vir mulí^ probitatis, & vi t^ religioílííimce. Is habita notitia noílri yVlfímm^ 
Joannis, allcílufque ejus tum artis, tum innocenti^ pr^ñantia , inter Coenobii fíer-.s.Galí. 
operarios eum admiíit; dauftrique hortum il l i colendum tradidit. Fuitid joanni & C * 
gratiífimum, cum labor ille horteníis ob propinquíe Eccleíia1 Sanílitatem) & 
AfcÉtarumexempla, acriores ad per£e(ffcionis ñadium decurreñdum fíirnulos ad-
deret. Q^amobrem vchementi Deo proximius inferviendi cupidine incenfus , in 
Converforurn Fratrum numerum . Cnos Commijfos dicimus J referri enixe poílu* 
lavit . Abbas, caeterique Coenobii Patres, quibus optime perfpe¿la erátjoannis 
virtus minime fucata, & íincera in Deum íides , eum libentiííime voti coirspotem 
eíFecerunt. Fratrifque Antonini nomine deinceps vocari Abbas voluit, quLquód 
diutius in Urbe Regia Panormo commóratus eífet, Fr. Antoninus á Panormo co-
gnominatus eft , Dúos fupravigmti annos in Religione v ix i t , majora in dies fan-
¿litatis fpecimina edens, Summa in primis veneratione Deiparam profequebatur, ^ ^^P3* 
ad cujus Statuam in Eccleíi^ altari collocatam die noduque orare confuevit \ ejuf- J^ J^^* 
que exemplo, atque opera imago illa admodum celebris, & precipuo honores ab 
ómnibus habita , uíque ad hodíernum diemevafít \ adeo ut ipfe Sicilia^ Pro-Rex, 
. Marchio de Villena, aliique optimates pretioíis eám veftibus, ac argentéis lampa- vigliena 
dibus circum ipfám collucentibus, Fr. Antonini hortatu decoraverint *, Ejus iau-
tem poft datum Religioni noñ r s nomen perpetuus Vitse hic tenor fuit. Ad Vefpe-
peras Ecclefiam ingreífus, Lampades ante Altare Beatiílim^ Virginis Tutelarisíu^ Vicx Me*» 
abílergebat, accendebatque, tum in terram fefe abiicens, orationem ad uíque-» CÍJOdus. 
finem dieiante idem Altareprotrahebat: paucis deinde horisparen Corporis re-
feílioni conceííís, ac tenui quieti, quam humi ante aram D. Placidi, quem etiam 
impenfe venerabatur, capiebat, impigre ad matutinas preces evigiians, ECCICÍIÍB 
Altaría orans circuibaty^ufque dum mane jara illucefcente , Sacerdoti primum^ 
Sacrum celebranti reverenter mlniílraret; mox horti laborera ad prandium ufque 
^epetebat. Sed quale prandium ú > qui perpetuum jejuniura fervabat? e i , qui 
afpero cilicio lumbos pracingens, crebrerrimis üagellationibus humeros cruen-
tans, gravique lapide identidém peólus tundens ^ corpus futira omni ex partea 
cruciabat ? 
*S Habebat quidem tum á natura , tum ab ingenio Columbae íirnplicitateni > Ser-
pentistamen prudeníiaE femper adjundam , pr^fertim cumde rebus cadeftibus ei 
íermoeratj Oñendens bonorum temporalium jaóturam , liiGrum eíle arbitran^ 
dao^. dummodo aeterna animas faíus % OUQ rerura omnium caput eñ , in tuto po-
' ' ' • ^ ^ B • > k ' ' ' : fita 
^ ta í i t . Erat Monaílici íiíentií bbfervantilíurms, vemmtameñ cum opus efíet" 
loquebaturadmodum fapienterde teftimoniis Domini in confpe&u gentium j ¿ 
jiionita falut'is dabat i l l is , quíbus adhortationibus Ghriftian^ Charitatis mt\\^ 
conditis, pr^cipué , cum aÉidlos coníblabatur, (plurimum profíciebat, quod ab 
omnibll,? cujufqiie conditiónis hominibus Vír jufhis, Se Saníílus haberetur. 
V . Cum itaque adeo acceptus eíTet 0eo r neceiTe fui t , ut ad patientiae meritum^ 
queinadmodum olim S. Tobiamj imo fícut omnes omnino Santos tentatiojceuau, 
rum jn fornace probaret íílum ; nam in primis ejus Abbas veritus > ne honor, ^ 
veneratio illi ab ómnibus pr^ftita, in ípiritus elatiohem , vanamque gloriam cor 
ejus abríperet, durius, aíperiufque cum ipfoagerec^pit, fe veris increpationú 
bus, gravibufque p^nitentiis eum frequenter exercens, quod ille non foliiin^ 
• ^quanimiter, fed hilari quoque animo , 8c cum gaudio tolerabat, quapropter Ab* 
bas perfpeda ejus folid^ virtutis , ac íincer^ bonitatis veritate, nimiae feveritatis 
fe ípíum arguit, mortique proximus confeífus eíl fe á Deomanifeñe punitum, 
quod virum Dei píus ^quo, ac indiferete vexaííet. His accedebant Daemonü fre* 
quentes infultus y & multíplices terrores, quos tamen Antoninus fíde armatus ^  
fortiter fuperans, terror ipfe D^monum evaílt, eorumque piares ab obfeíTis cor-
poribus ejecit. 
iVl . Sed quaíi parva ad ejus probationem eflent hasc omnia, diutini morbi moleñia 
ejus patientiam coronavit. Acri paralyíl confli<flatus, düm artus corporis folve-
rentur , ejus fpititus veluti fuaviílimus olor, Dei laudes dulcius decantabat. Jam* 
<Jue V i t f fíni appropinquans, quem multo ante clare pr^dixerat, á Bma Virgine, 
cui tam fideliter famuíatus fuerat, mirabili viíione, uteredítum e í l , confortan 
meriiit , nam fumma cordis leEtitia exulíans, ac ñ diceret, htítatus fim- h hn y 
qu# didía funi m¡M, in domum Dowlni ihlmuh non folum oculis, fed ipib etiam cor-' 
pore ad caslum eredus, quaíi ipío etiam corpóre eo progredi vellet, animam illúc 
tranfmifit > anno Domini IÓZQ, nonis Mar t i i , die Sabathi, ut femper optave* 
rat j utpotc San<íliírim^ Deipar^ facra, hora vefpertina, quá nempe Lampades 
ante altare Domina fu se" tanta diligentia accendere confueverat. 
tVJI. Vixit Fr, Antoninus fere ad annum centeíimum profpera femper ufus valettt-
diñe j íi extremum tempus excipias, quo paralyíi laboravit. íicut autem vivens 
multis á Deo prodigiis, viíionibus, ac revelatiooibus ad animarum faíutemde* 
coratus fuit, ita etiam poft obitum pluribus miraculis inc lami tnam variis mor-
bisinfirmi? aliique ulceribus vel iníanabilibus deformad, tum e/us corporis ta-
¿ lu , dum in féretro jaceret , tum veftiumejus particulis , ^g^is membris admo-
tis , defperatam falutem illico recuperarunt, Ex iis miraculis D» Vi¿lonnus á Meí-
fana Montis-Regalis per id temporis prior , vigintiquatiíordefcribenda, &au-' 
thenticis probationibus validanda curavit eodem an. \6%o. quo Fr. Antoninus ad 
Cáelos migravit, qu?e manu exarata extant etiam num Rome apud Bíblioíhecam-> 
Romana SapientisÉ in tom; Mifcellan, Sacr, Conítantlni Cajetani pag, 48, n. 2^, 
linde ego ipfe eadem ad verbum exfcripíl, 6Í in Colledianea ? & Anale¿la ad Vital 
Virorum Sanftitate Illuftrium é Congreg, Gaíineníi conjeci , ubi , filibetí eadei^ 
legere poteris, Lit , A, pag. 3, & feqq, Sed anno 17^5. eadem miracula Venetiaf 
mifi ád eruditifs, P, D« Angelum Calogiera Camald; Monachum, in ejus Opufculif 
Philologicis imprlmenda, C^terum pi% Antonini eííigiem laudatus Marchio de> 
Vülena Sicilia? Pro Rex ad vivum cíFormandam, <Sc Catholico Hifpaniaruni-' 
l legi Philippo I I I , oferendam curavit, qul i l t a U ^ accepit, & pníi"116 
veneratus eíL 
V I H , Ejus gefta narrantur i Gabriele Bucelino in Menologio Benediainp ad dieiu 
7eMartiipa§, I77.&feq,ubi Fr. Aiitonium C p^pAntonino J Vlrum ferj^". 
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• wprífcifrcídl wñraculmi nóflrx tmnpraspofler^  ¿etath appellat, teílatui*qüe Te ea 
haufiíie^ vita Ms. & atteftatiombus Adontis-^egdis, Prioris, & Teftimi^y 
Mauro Marehefio &c. Eadem gefta ex ipíb Bucelino in Galíicüm' Sermonem tran-
fíulií jacobina "Bovetía de "Biermr Monialis Ord. Noftri , & anno "EencdlBlno á 
. fecompoíitoinfervit, quinupcr in Italicam linguam converfus impreíTus eft Ve- * l+whtna 
cetiis anuo 1727. tom. 2. pag. 48. & feq. Meminit e;us etiam Félix Egger Mona-
chusPetrhufianus in Idea Ordin. Hierarch. Benedi6l. impreíTa Campiduni auno 
i7i7.LibeIlo2 . par. 3. diíTert. 5* P^ S* ^^P* Antonium ipfe quoque ex Euccllino^ 
eum norninans. Sic „ Anno 1520. in Beatorum Patriam alTumptus eft P. Antonias 
» de Panhormo Cathedralis Monafterii Montis-Regalis in Italia Converfus: cut 
jejunium fuit perpetuum , & quotidianum : acceííi> afperum cil^ ^^ ^ 
í i crebra, qu | pavimentum innocenti balnearet fanguine, Eum magid Principes in_j» 
3, rebus rnaximis pro confilio exorarunt \ ipfeque Siciliae Pro-Rex ad genua, fenñi ^ 
n folatio pleno audire geñiebat. „ Míraculis con i^abatur, & vivus, & mortüus. 
De co etiam in Sicilia Sacr. Rocchi Pyrrhi 2. editión.cum Additionibus, feu fup-
f lem. Vi t i de Amico tom. 2. pag. 
í. ARCHANGELUS á Neapoli, Deo fe intimius devovit apud S. Severinüm am 
1^47. die 28. Meníis 0¿lobr. FloruiíillibatsB Vitaeinnocentia, Monañicac humi-
ütatis aííiduis exemplis, & perennis abftinentias iníigni virtute. Fuit ob morum_-» 
íimilitudinem Ven. Servo DeiJacobo GrafRo ar(^a neceííitudine , ac familiaritate 
^ €onjun¿lus, quem cum ipfe jam fenio confecílus, & prs faemoris dolore ambulare 
j minime valen?, morti proximüm accepiíTet, ad eum miíit rogans, ííbi permítte-
' ret, utcumque poterat, ad Amicum accederé, & extremum ei vale proprio "ore 
prcebere : Vetuit id Graffius, utpote fupervacañeum . nam intrá eamdem Heb-
domadam ambo íimul futuri erant in caslefti Patria videntes Dcum Res ita proiv 
fus, ut ille prsedixerat, accidit. Grafííuj! íiquidem eadem die , quse fuit 19. 
Oítóbris & feria fecunda ad fuperos evolavit; Archangelus autem die Sabbáti, 
ejufdem Meníis 2^. abfqueullaprsevia sgritudine , íilong^vam fene£lutemexci-^ 
pias , animam Deo reddidit anno i62o<San£litatis fama relida. Narrat h^C Be-
nedidus Laudati in Brevi Chronico S.Severini Ms. par. 2. 
AUGUSTINUS á MAR ATEA alter eft ex D. Severini alumnis, mórum SaitÉta-i 
te, & virtutum exemploconfpicuis, quo• in hocCatalogo prseter alios fuprare^ 
< cenfitol ferie haudinterrup'ta reíerimus. Hic Monaáicis votis fefe obftrinxit an. 
f 1 ^ 51. & illibatas vitas candore Deo, & hominibüs valde commendabilem fe pi-ae-
buit . Decani munus ea gravitate, ac vigilantia gefllt, ut nemo cujuílibet gradu» 
niíi modeftiam , ac pietatem , faltem fpecie tenus , praeíeferens, ad ipfulí-L_* 
• auderet accederé l Solitudinis amantiííimus, tempus omne facris leílionibus, 
^ divinarum rerum meditationibus impendebat, paucas horas tenui forano, ac.ar^ 
<% corporis refe(5lioni tribuens. Silentio plurimum deditus eratquo circa reliquis 
• Coenobii Patribus opportunitates eum alloquendi ñudiofé quaerendce erant, cum 
experimento fcirent, ex áureo ejusore nulíum umquam verbum ejffluere ? quod 
' ad Dei, & cíeleftis Patrias amorem audientium ánimos non accendcret; denique.-* 
óptima iníignis probitatis fama apud omnes religa , ad eandem Patriam migravit 
eirca annum 15o8.de quo Benedidlus Laudati in Brev. Chroiic S. Severini par. 20 
l ' pag. 2 ^ . 
WGUSTINUS á PLATEA Siculüs V unus fuit ex primis r qui. Monafticum indue- ; -
i'unt cucullum in Coenobio Cataneníi S. Nicolai de Arenis fub Congregatione Ga-
fíneníl; nam Sicilia Congregatioanno 150^. Cafinenfi imita fui t , Auguílinus áu-
^mrecTukremprofeííionememifitanno 1508. Fuerat quidemin faeculoLegum_^ 
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DoRov, at ia Afonaílerio ommum fuit virtutum excmplar; ínter quas abUii^^^ 
a cibis, regularis difciplinae euñodia > rerumquc caeleñium aííídua contempla^ 
primas fibi vindicabant. E Sicilia digrediens, in-Dalmatiam fe contulit, Se in Coe, 
jiobio S. Mariae Dé la Croma aliquandiu fubftitit; fed eum San^itatis, ac Mira-
culorum, quae identidem patrabat fplendor, populorum oculos perílringérct, 
«ique venerationemmaximain conciliaret", ab hominum laudibus prudenter ílbi 
fnetuens, regione illa reli£la, in Caíinenfe Archiñerium commigravit, ubi poft, 
quamaliquot annis fan^iflime vixiíTet, feliciter in Domino obdormivit circá an-
jium l$ 19. Hujus Dei famuli extabat celebris memoria in parva cellula pr^laüda-
to Cosnobio Cataneníi propinqua, in quam ille interdiu íblebat fefe recipére, ut 
Bmholo* commodius, & tranquillius divinis contem quateili 
meus T a * ejus Coenobii Chronographus hujufcemodi prodigium narrat , quod cttmali-
kern** quando Mons yEthna ignes fuos devorantes evomuiííet, jamque illi torrentis m« 
flar Monaílerii maenibus undique appropinquarent , ubi Vir i Dei ceilam obviam 
fcabuerunt , minime auíl funt eam abfumeré imo ne quidem attingere, fed veluti 
venerabundi illaefam relinqucntes, c'urfum aliorfum verterunt, quam vis in novo 
incendio, quod anno 1669 , contigit,obruta penitus fuerit máxima ardentiüm aré^ 
narumvi, quameífervefeens Montisfínus^ tanto cum circumñantium l©corum 
damno eruftavit. 
|e AUGUSTINUS VENERIUS Patria Neapolitanus profeííus eñ noílrum inílitu-. 
tumin'MonafterioSS.TrinitatisCaveníisanno i ^ ^ . d i e i / . Septembr. eíFulfit-
que non minusdo6trinav quam religiofis virtutibusv nam eni-
tuit íingulari, plures, gravefque perfecutiones, ac tribulationes innocentiííinio 
tolerans, adeptus proinde beatitudinem illam á noftro Servatore promifí'am pro* 
pter juftitiam perfecutioném patientibus. Abílinentia quoque ejus fuit admirabi- * 
l i s , jejunium enim Íntegros annos nigro pane, puraque lympha fuñiñuit ; folitü-
diñe vero , & receíTu ab homiíium confortio , véteres ALgypú Anachoretas imi-
tebatur . Ad haec Monafterii Caveníis utilitatibus tam fpiritualibus, quam tem-
poralibus prpmpvendis fummopere infudavit. Ipfe enim máximo labore Cavenre 
Tabularium celeberrjmum ordinavit, difpofuit, ac ufu facilliimim reddidit, ejuf-
que monumentorum exóticos, exoletofque charape res , Gothicos,; Arábicos > 
five Saracenicos, Grascos, Turcicos, Langobardicos, Normannicos diligeiitif-
fime eíl interpretatus> quod tamen non íine fuperni luminis auxilio' eutó pere-
gifle creditum eíl. Sanáé obiit , ut 8c Sanfté vixerat, nam in ómnibus vmnús > 
quac in Monaflerio geíílt > optimi Coenobit^ exempla continuo edidit. Ex.iektio-
ne Marini Albritii Caveníis Archivi Pr^fedi mihi tranfmif á, &. ex Regefío Sera-
phini Taníi pag. 191. ubi in margine . y} Abbas Titularh : Vir magnas SanUltctñi* 
% AURELIA FRANCHIBrixiae nataan. id4$.Kalendis Ma;t, Primogénita te-
ÜiEranci, & Julias Fantonge Brixieníium Civium , illibat^ puritatis, tota vita fcr-
vaiiidf , illud primum indicium dedit, quod cum adhuc in cunabüiis vagiret in-
fans, á quolibet mare velleviter tangi nullatenus patiebatur , íed quomodo po-
terat fefe contorquens, & plorans m^rorem oílendebat, cumfecus facerct quo-
ties á faeminis contreftaretur, vel ulnis, aut illis exciperetur; adole-
fcens autem íi curioíius ab aliquojuvene confpicife videret , ftatim rubore fuffu-
ía inde aufugiebat, & in abditiííimis locis fefe oceultabat, Illud Jobi non: tantum 
ItJíy io. 18. voto, fed adlu etiam ufurpans, Fmffem quaftnon eífem, ne oculm me mderet. J3-1^ 
grandiufeula, undecim nimirum annorumjquibufdam egregiis mulieribus [ Mag' 
gis cognomine J in erudiendis puellis tum in illius fexus artibus, tum in Chriftia-n* 
pietatelaudatiíjiiiiis, educanda t r a d i t u c m i l duodieviginti. mcnfium fpatiunx 
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* paternam doíniirn revocatnf o Ibi vero duobu^ ? quibus adhuc iiiea máníítan-
- nis, \\zram potifílmurn virtutum ñaditim quotidie decurrebát. Patieiiíiae, htimi-
litatis , abílinentl* , maníiietudinis, cllaritatis, obedientias / fed prcecipue reo-
deftiíe , ac folitudmis > 6c á quibusvis pompis, fpeílaculis, theatris, choréis , 
aliifque id genus obleélameníis perpetuíe fuga^, quos diaboli laqueos, ut penitus 
' declinaret, faípius Patrem rogavít, ut iiitcr Moniales Deofe penitus devovendi 
{ibi facultas eííet. -
¡I. Voti coínpos eífefta tn . tó^ r. quárto IdusMaji Brixi^ in Monáílero SS. Goíir 
& Damiani Ord. & Congr. noñrae Virginum fponfo nupílt, eique í 7. aníiis, quo-
ad vixit , immaculatum thalamtim cuftodivit, virtutum gemmis ornatúm, fá-
trarum precum, & ceieñium meditationum floribus undique confperfum. Per id * Dc€P 
• teinporis Cornelius CodaninuS Venetus , Vir momm Sanaimoniá celebris , & in n o f l ¥ a B í ^ ' 
dirigendis ad Deum fpiritibus infignis, Abbas SS. Fáuftina:, & jovitaE , cüiCoe- ^ . ¿ Í ^ " 
iiobium S S . Cofm¿e, & Damiani fubeíl, Aureliái animam intercaetera^ ad perfe-
itionis culmen , Dei opitulante gratiá, perducendam fufcepit, & quinqué anno-
• -jrum fpatio in eam curam diligenter incubuit. Sub tanto Magiftro Aurelia ita pro* 
fecit, ut cor fuum ab ómnibus creatis rebüs omnino abducens, íílud ad Dei Amo* 
tem penitus convetterit, in coque coníkntiíííme defixerit, quamobrem dulciííí^ 
musjefus , ut eam velocius poft fe in odorem unguentorum fuorüm traheret, íi^ 
bique árdlius uniret, ei fub fpecie pulcherrimi infantuli pluries appáruit, pí as-
feMtimquadam Nativitatis üix no¿le, dum Sacerdos in Miíía Sacratifíimaiíu* 
Hoftiam de more ekvaret, gratias, & blanditias undecumque fpirans , quod 
laudatus Cornelius in Epiílola j quam de Aurelia fandis moribüs fcripíif, clarea 
teftatur. 
f l l . Ex hoc divirii Amoris fonte réliquas ejus virtutes metiri licet. tíumilitati jüfe 9 
ac mérito primas dabat, qua fe omnium mortalium maximam peccatricení exifti-
ináns, leviífimas culpas, 6c minimos quofque defeélus á fe patrator adeo exhór-
íebat , tantoque odio, ac dolore profequebatur, ut vehementér cuperet, vel in-
íirmitate aliqua detineri, vel mature ex hac vita difcedere, & in'purgatorlmtL^ 
ignem defcendere, ut hac ratione de non oífendendo amplius Déo fecura eííe^ 
poíTet, Corpus flagellis, jejuniis, ciliciis, cingulis ferréis, velut hoft" mulda'bat, & 
-cilicium quidem erat afperrimum , ex equinis crinibüs opere nóddfoin modum_-» 
indufii contextum , quo ejus caro haud uno in loco: difmmpebatur, ut mín ima 
" eííet puellam delicaíulam, ac tenerrimam eum cruciatum tandiu perferre poíuiííe, 
íiiíi vires defuper ei fliiíient collatse , at cum ad extremam ufque maciera íc rede-
giíTet, juííu Confeffarii V áilno ante obitum ab hujufaiodi psenitentiis temperare 
fuit coa¿la. 
IV'¿ Silentii, ac folitudinis ftudiofiílima, á cratibu$5 coUoquutorio lóñge aberát > 
ad eas niíi magna neceííitate urgente, numquam accedens, & tune quidem bre-
vísimo temporis fpaíio ibidem h^rens 3 quam confabulandi fugam non folurñ erga 
~ larcas quoílibet j. non folum'ergapropinquo?, fed erga ipfum qúó4ue Coñfefík-r 
fium omnino cuftodie/ns, cum eo de febus tantum fpiritualibus, in loco táiti'efiíl-» 
ad facramentales Confesiones deputato, in ipfaque Confefíione fermonem ha-
bebat, probé feiens amantem , actimentem Deum animam ? quíe ejus amore , 
& gratia frui defíderat, ab ómnibus creaturis, quam longifijoie remotam cííe_^ 
• oportere, ipfo dicente, Ducam eam in folitudinein, & loquar adeor ejus . Hinc 
orandi aííiduum íludium, ac voluptas, hinc ciauíboíiió juge cum Deo coíloqup 
tira, ex quo, utolimMoyfes, fplendidam faciem , & Angelicum vuitum refe-
i*ebat. quod adhüc magis quoties 5^. Chrifti .Corpus fumereí, obfervabatur, 
cum.adilluddigne, quoadfieripoteíi., recipiendum dies tres antecedentes piis 
I e x e r -
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f L excrcitationíbus ícíc d.Tponerct, trcfque íubíequentes pro gratíamm alione íem, 
' per iníumeret. Beatiiíimam quoque Virginem Deiparam, íicut etiam Angelm¿ tu. 
telarem magna religione tota vita coluit, quam utpote Matrem dulciííimam, i ^ 
quacunque necellitate, implorata ejus ope, Afflidlorum Coníblatricem fcnape^  
experta e ñ . 
V . Nec cíeleítibus donis caruit; Pr^fcienti^ fpiritu decoratam hace potiílimnu 
probant; Monialis íeviter infírm^, qux fepius de eadem ^gritudine cpnvaluerat 
imminentem mortem enunciavit, atque ita evenit. Alterius , qux óptima vale, 
tudine fruebatur, lethalem iníirmitatem prcedixií. De alterius mox decefiuri 
eterna falute Moniales certiores reddidit, quam etiam paulo poíldefundlam , puir 
cherrimá facie , valde refplendentem vidit : de fuis etiam languoribusac 
morte, multa pramunciavit. Sed longe majus , ac pretioíius donum fuit comnm^ 
nicatioPaífionumChrifli, ejufque acerbiorum cmciatuum participatio. Nam^i 
<um aliquando Spinea Coronas atrocifs: vulnera contemplaretur, Deum rogavit, 
ut ejufdcm doloris vim íibi quoque tolerandam concederet: nec mora: Spineá 
Corona fe redimitamfeníit , fimulque acutas adeo pundiones, ut nifi quampri* 
mum ceíTaflent, vitam íibi adempturas non dubitaret. 
V i . At Amantifs. Dominus, ut hanc fuam Sponfam adhuc perfe¿lius conformenu 
redderetimaginisfiliifui, eaman. 1 6 7 1 . menfeJulio, graviííimainfírmitate viíi-» 
tavit , qua Aureliam velut aurum in fornace tribulationis annis duobus, menfibus 
quinqué ad c I^eftes thefauros feptuplum probavit. Tune vero ejus patientia, ac 
heroica virtus clarius eluxit, diutina» íiquidem íegritudinis moleftias non folurn^. 
seqaminiter, fed hilariter etiam fuílinuit, Apoftolicam dodrinam probé exequens, 
Omnegaudítm &c. Gaudmus tn trlhulathnihm. Libenter glorlabor in infimlía-
tlhus meh&c. cum infirmor tumpotem fttm: xx&^zmfirmqta eft y tu vero perfedjli 
tam, Anno demum i57}(. Menfe 0¿lobr. ingravefeente morbo SS.vEccIeíiae 
Sacramentis ad setérnitatis iter muniri voluit, poíl: qua? dies adhuc quadraginta 
fupervixit, fumm^ pietatis, Chriñians conñanti^, ar fliflimas ad Deum , ejuí^  
que divinara voluntatem conformationis, ob quam diílblvi cupiebat, & Q&^> 
cum Chrifto > jugiter exempla prabens \ die tándem 16, Nov. dum in ejus celia 
omnium SS. Litani^ recitarentur , ad quorum fingulá nomina clare, & intrepide 
refpondebat, Ora pro me, in illis verbis "B^egina Virgínum., deficiente jam cl jv > 
animam incasleftis Sponíi manus dulciííimé tradidit, cetatis fuas an.j8. Corpus 
longo licet morbo macie,ac fqvallore confedum, adraodü pulchrú,faciesquc plena 
gratiarum apparuit, intuentium omnium admiratione, 6c gandió, quod juíTu 
Kmi Abbatis SS: Fauñini, &Jovit« D. Claudii á Venetiis , accedentibus omnium 
Moñialium fuífragiis,peculiari loco in Eccleíia ante altare S. Titiani extra ferreos 
cancelíos collocatum e í t . . 
Ex Vita á D. Caffiodoro Bertolini Mantuano ejus Confcííario exarata, qú^iíi Archivo 
a 0(? eo prasfati Monafterii Ms. aífervatur , qui tamen fatetur valde pauca de ejus virtuti-
*á \mtUs no- tus , donis, ac pmrogativis á Deo il l i conceílis enarrari, cum ipfa humilitate fua^  
fiint Békhot* dente } omina ha:c pro viribusoceultaret* 
B 
ENEDICTUS á FLOBENTIA S. Maríse aíumnus fa^us an-
I4?2c die So Septemb\in Regefto Seraphíni Taníi pag. r o í . 
diciíur Abbas Florenti^ , & Vifítator, FzV magntí SanUi* 
tath, & Scientitf:, quarn hauíit á D. Antonino Archiepifco-. 
po Flói entino, fub cujus fuerat difciplina. „ 
Hic ille eft Benedidus, quem Placidus Puccinellus in-* 
Chrom Abbat,Florent,pag,^i.6cfeq, fuiíTe tradit ex fami^ 
Amcríghi, & AbbatemCoénobii Florentinisnno i f 8 i . quo 
codem anno oífa Hugonis Etrurise Comitis, folemni pompa ex veteri Urna !í?or-
- * phiretica, in novum Sarcophagum tranñulit ^ Eum Innocentius VIH* Pont. Max. 
' an. i ^ S ^ unacumGeneraliPraefídeSacn Eremi Camaldulenfis, [ quem Majo-
remvoGant ] reformatorem Monachorum item Cámaiduleníium Marige de-> 
- Angeíis in Ui be Fíorentla conítituit ? deniqueanno J4§7, dum notaCGenobia^ 
Hegni Neapolitani viíitaret, ex itinerum ¡ncommodis lethali contrajo moib© 
animam Deo reddidit Neapoli in Monaííerio S, Sever^ ^^ ^ 
Vide noftrum Catalogum Monachorum Congrega Cafinen, qui alias Moñachoruiru» 
Congreg. reformárunt pag, 
I . BERNARDOS e x p r ^ n o b i l í ^ r O ^ ^ t o íbrtitmeft á 
Deo animam bonam , ut veri0imé cum S, Job dicere potuerit, ab Infanth mea 
" cremt mecum mlflratm, & de útero -ptatrh €Sr€ff^  ?fi wecwm, Idcirco ftati|iL> 
atque adolevít > Ducali^ Domus fplendorem, & Principatus dignitaíem ? qu^-; ad 
eum jure Pdmogeniti pertinebat , amore Crucis alacriter contemnens | titulof-
que omne^ D, Benedi(fíi Cucullo obtegens, humilem Monachorum vitam in M o -
nafterio S. Paüli extra Urbem elegit anno 16\p,die %%, Novembris, 
P« Ibi omniü virtutü jugi exercitatione perfeíli Coenobit^ fe ipfum exemplar pr^buit; 
Virginis in primis Deipare^ quS impenílíTime CQlebatjíirígulari vcneratÍQne,&amo^ 
re pr^ditus,ejiis patrociniu i gratiam uti pieñtiíílmus filius femper eíftagitans, illa 
viciííim mifericordif matre Bernardo fe perpetuo éxhibente, quidquid ab eo roga^ 
retar, iUicQÍargiricQüfaetá, Hun^ilitatia4di(SÍí5rnu§honores.qüofque> cum-* 
f i n t r á , tum extra Gongregationem , tantum abeíl % ut umquam ambierit, ut con-
fíantiííime etiam quQad lícuit recufaveritj illudquefemper animo reputans, non 
• üenlmmtflrarí, fedm¡n}pc4^ ^ ít^m^qme^ nm vem facer $ volmtatem meamy fed 
ejm qm mfít. m > ialci's qúoque Frat ribus Commifíos appellamus J pare re non 
detre¿lavit; qua tamen 4;e re ut nimia j quandoque admonebatiir ? ne Sacerdotii 
diguitatemufque adeo demitteretV Sed Humilitatis virtutem defixam quidem,in 
• corcje fervaret, exterim item, fed íamen prudenter , Se citra Monañicae gravita-
tis jadluram eam pa.tefaceret. Paupertatis fhidioíiílimus, ejus anguílias , & in -
CQinmoda fuper auruni * & topazian ample¿labatur j nihil propterea in ejus celia 
fupe rüuumimo vix áeceffarium, nihil in veftibus, reliquaque fuppeilediíi pre-
tiofum vidjífes , fed cartac;eas tantum aliquot Sanftorum Icones, qu^ pietatem^ 
acverent ^non vanitatem redoleyent, 
^ Corpus-, lieet ca f t i í í imum¿: fpiritui ^lon admodum refradarium > omni af-
peritatum genere in fervítutem rédigens ^ exquifíte crudabat, poílquam enisiL» 
illud congeminatisjejuniis, duriííimo, latoqueciíiciQ, quod fcapulas seque, ac 
pe^us contegebat, crebníque, ac fanguiñéis flagellaíianihus interdiu ad maciem 
lífque aíílixiíTet 5 Tupra nudos deinde aíleres no^ur quietem^ eamqüepaream 
^ admodum , carpere jubebát » Mundi^m , quem veluti turbulcntam > & caligi-
üohm ^igyptum matura fugerat, iíá femper exhorruit, ut ad iilum vel curílm^ 
revi-
T> rcvífendum, vix unquam , nec niíi coadus, adduci potuerlt ,cum fcilícet Prin; 
cipum , aut Purpuratorum aliquis [ omnes autem ejus Sanditatem máxime fuf^  
piciebant, ac vencrabantur J Vir i Dei colloquium enixis precibus expeteret < 
imo Parentes ipfos, ni pietatis aliquodoflicium fecus fuaderet, cerneré, & alien 
qui haud quaquam fuftinebat, áureas hafce, & plañe Cíeleftes íubinde emittens 
voces, fe minmo etlam ímporh momento indigere, ut títernltatemlucruretur ^  
quam utique fententiam ebore , ac cedro dignam utinamjfideles omnes, priecipuc 
vero qui fe fe Deo per regulada vota arílius manclparunt, identidem mente rcvol* 
verent, ut de pretiofiíímo temporis thefauro ne drachmam quidem prodigerent; 
KecfíECulariumtantumconfortiafedulo vitabat Bernardus, fed Monachomm^ 
ietiam confuetudine parce admodum utebatur, ut qui divinarum rerum contenw 
plationi, Sandorum Patrum, aliorumque óptima notíe Librorum , haud in-
termiíía: le<ílioni, quidquid ab Angélica Pfalmodia , & Sacrofan¿lo Miífe Sacm 
ic io fupererát temporis, libcntiífime dabat. Teñantur facra Bernardi fíudia-j 
flmt^QQ^ict^adufímD^ernardi^manly inferipti, quihadenus i n D . Pauü 
Bibüotheca exíant. 
i V . His , aliifquc virtutibus adeo ínftruílus, Tyronum Magiíler eligitur : optí-» 
me enim pei fpe<flum habebat Abbas , fub tanto Praeceptore plurimum in Mona-
ílici inftituti obfervantia, ac virtutum omnium paleftra difcipulos profeduros^ 
• Defungebatur hac provincia anno 1^51. quo elapíb ad Prioris gradum invitus iy 
cet , ac reluiíbns eve^us fuit: Quamobrem timens Vir Dei ne hujufmodi honof 
ad fupremas Gongregationis Dignitates, quod máxime nolebat, viam íibi aperi* 
ttt , illam ftatim obftruendam curavit, Prioratu fefe abdicans , & Abbatis dümf 
taxat ti tulum, & hunc ipfumobedientia adadus, non vero régimen, vel autho* 
ritate admittens , Cum itaque flagrantiori in dies folitudinis amore , & Deo ardius 
adhserendi fíudio cor ejus aeíhiaret, facultatem quotannis poftulabát fecedendi 
extra Urbem in prasdium quoddam Fárfeníis Abbatise , quod olim gentilium Quo-
rum ppííeííio fuerat, cui vocabülum Vallehona, eique proximam Anachoreíim $ 
ubi aliquot menfes claufiis eremiticam vitam ducebat, ab omni prorfus homi* 
num confortio alienam, graviores paenitentias, majora jejunia, prolixiores ora^  
tiones, ut feledi Dei famuli folent, frequentans, nec tamen ita , ut non etiam ali* 
quando zelo animarum accenfus , ex eo receííu prodiret, quó circumpofítam-* 
multitudinem in fídei articulis clarius inítrueret, & ad vitiorum fugam, bono* 
rum operum exercitationem inflammaret, optimum D. P. Benedidi imitatorem-^ 
nbicü. tifr, 24 fe oftendens , qui M . Gregorio teñe, quamvis diled^e folitudinis ñudioíiííime fe-
&wtt\ir2L\xzn&y & folminfetiperniinfa fe cum y Chriíli ta* 
inen charitate urgente ex latebris ilíis identidem egreífus, commorantem eircum* 
qmque muhiiudinempr^dicatione continua adfidemv^ ; qua ratione Marías > 
& Marth^ fororú egregia munia ücet ab invicem diííita, contemplationem fciiicet, 
& adionem, pulchro nexu copulabat, Salvatoris noílri exemplo, qui defeendent 
* ¿HCÍ 6* e* de monte, ubi folus oraverat, fletít in loco campefm , ut confluentium turbarun» 
corpora á morbis fanaret, 5c earum mentes myñeriis cjeleílibus erudiret ^  
V , Hoc ipfum cum aliquando faceret, obviam forte habuit Monachum alium ejuf-
deni Coenobii S.Pauli alumnum illac iter agentem Patria item Romanum Jovitaiii-> 
nomine familia de Rubeis, qui per id temporis in Monaílerio Farfeníi commora-
* Benf0J!u batur» :L Í^US admodum talis Hofpitis oceurfu Bernardus, poft mutuam fiíuta-
pan 2*1. í . tionemmofculofando, eumadprandiuminvitavi t .Sedquaieprandmmí 
¿ag. 48. íicis aliquot, ac paucis tantum aleculis menfa inftruda apparuit j fed quod magi^ 
adhuc mireris; Hodie, fubdidit Bernardus , in ^ / / ^ ? w / ^ r ^ / ^ , opip^e 
ki qulandum efi\ u t o ideo (Bra¡fms hafce mis ipfe manibm QOXÍ i e^x quo mmi-
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ruaí arguas ücet vita: ejus aufteritateníy & confuetam cibi paríimoníam , 
quánavis dum in Monaílerio S. Paulidegeret, communi aliorum menfa , com-
jnuniburque obfoniis indifcriminatim uteretur 5 ne fingularem prse aliis ab-
ftinentiam oftentaret. Gaudehat igttur cumgaudentihm^flehatcumflentihus. 
YJ. Ceterumdum indileíta hac F ^ / Z / J ^ ^ folí tudinemoraretur, complures j t t I ) ¿ e m 
piernones ab hominam corporibus exulare juííit. Hoc enim peculiari dono , WÍJ impe'm 
energúmenos liberandi 5 á Deo infignitus fuit; quamobrem cum innumeri quo- rium. 
lidie homines tam arrepti t i i , quatn aliis infirmitatibus affli(5li ad Bernardum 
confluerent, corporis, animíeque fanitatem impetraturi, jucunda res quidem 
erat r videredefertuni ¡llud non amplias fane defertum 5 fed iocum frequen-
r íiíTimum evafiíTe 5 ex quo Bernardus Spiritualium medicamentorum veliiti 
officinam ibidem populis aperuerat. Porro i l l i Viruiin De i , uti San(flum vene-
rabantur, variifque eduliorum munufculis ad eum delatis, animi obfequium 5 
& beneficiorum memoriam teílabantur 5 quopado idem fere Bernardo contin-
gebat, quod olim Beatiííimo Parenti noftro Benedi^o in Sublaceníi fpecu la-
ititanti evenit 5 qui5 ut M . Gregorius referí 5 Spirituales cibos agrefH popu- ^ Í ^ BÍAÍ 
o fubminiftrans 9 ab eodem corporales eícas íponte delatas recipiebat. Ácci- c'2* 
piebat illas etiam Bernardus multis cum gratiarum a(5lionibus 5 fed illico on> 
nia pauperibus diftribuebat, nihií penitus ííbi refervans; interrogatufque—» 
aliquando, cur nam id faceret, ñeque aliquidprofe retineret, ñátim reí1 
pondit 5 Det¿spromldet 3 Dcuiprovidet. 
Vil. Ut autem exhibita alimenta fibi ipfe denegansjaliis libenter íuppeditabat, 
ita & inanis g lork labem á fe procul averruncare diligentiífime fatagebat; 
ram cum Roms in Ecclefia D. Callifti Cacodíemones á Fidelium corporibus 
expelleret 5 jubebat fanatos votivas tabellas ad altare ejufdem S. Calliíli de- HumiHus 
ierre, ut de immundis fpiritibus vidoria Sanóli illius meritis 3 non vero fu o 
nomini aícriberetur 5 quíe tabella parietibus appenfe noílra adhuc áltate cir-^ 
cum idem altare conípiciebantur . Eos autem Bernardus fidei, &humilitatis 
armis munitus potiílimum fuperabat; prius enim quam exorcifinos inciperet 5 
procidens infaciemfuam fuper terram , ibique diutiuspermanens, prolixius 
orabat 3 quod íliperbus ípiritus minime fuílinens 5 frendens, ac ejulans, nec 
ulteriora expe(5tans5ut plurimum aufugiebat; maximi tamen^frequentes ií!i de 
malis Geniis triumphi Bernardo íiabant; nam i l l i in rabiem aft i , furorem fu-
um, Deo peraiittente, in ipfum, qui eos ab injuíía poííefllone deturbarat, con-
vertentes, nodurnis primum terroribus , tiiox verberibus diutifllmis, ad San-
guinem uíque 5 Bernardum excipiebant 3 qu^ e nihilominus Dei famulus patien-
ter5 ac fortiter perferens, fibi quidem perennem gloriíEcoronam3deíertoribus 
autem Angelis graviora apud Inferos fupplicia comparabat. 
1^11. At cura in Monafterio poftPrioratiis abdicationem privatus degeret, ita 
fibi a facrifque íludiis 5 ac piis operibus vacabat, ut nullis 5 ñeque C^nobii 5 
e^que Congregationis negotiis íefe ingereret, aut immiíceret , fed earunij 
reruin curara Pr^elatis, aut Miniftris 5 quorum intererat, omnino relinque-
ret. Si quando vero príejudicium aliquod , aut grave damnum eidem Mona-
Iferio paran*, aut imminere aníraadverteret 5 tune omni cundatione poftpo-
"tz-i nulláque perfon^ cujuslibet habita ratione, libere pro Domo Deilo-
qüebatur „ ejuíque verba magnam apud omnes efficaciam obtinebant. 
' Armo tándem i(551. corporis víribus 5 ob aííiduas multipliceíque el iílatas 
^cerationes , penitus deílitutus , ad eterna in C^lis laborum praemia per- i i¿ MOÍQ 
Rienda á Deo vócatus eñ Romíe in íedibus D. Calliíli v & in fecunda Cel- ^ n ^ l ' i 
^ parvi dormitorn ad l^vani contra mendionalem partem Baíihc^ S. Ma- nam rnifian-
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riíc Tranfíyberim; Corpus ad Saníhim Paulum delatum, & plúmbeo locu. 
lo inclufum 5 ejurque nomine foris ículpto, in comuniMonachorum Sepuíchro 
ante aram D.P. Beneáiñl humatum fuitjicilicium vero ex animalium piliscoru 
textum , quod paulo poft principium ejus vi t^ deícripfuims, in Sacrariore-
poíitum; Ex monumentis Monafterii Sanc5ti Pauli de Urbe. Ex Gabriele Buce-
lino in Bened. rediv. adann* 1650. ex Felice Egger In Idea Ordlnh Hkrarch. 
Bcned. par, i» dzjprt. num. %,pag. i%^*&fequen.^ ubi prolixum. in ejus 
laudem texit elogium. Iterumque/^r. 3. dij/ert. ^. mm. l^pag, 41 i*t}feqqt 
ubi ejus Vitíe Synopíim exhibet. 
BERNARDUS PRÍESTONUS , íive Udleílonus Anglus prsnobili gene, 
re ortus , Eratris Filius Thom^ Pr^ftoni Monachi Cafinenfís viri dodiííimij 
qui pro Orthodox;£ Fidei pr^dicatione in Anglig Regno annos pl 11 rirnos dirum 
carcerem, in eoque longuniMartyrium5 adniortem ufque, invi ta conftantia 
fuftinuit: A t Bernardus Caíinum milfus ab boc ípíopatruo fuo, monañicum 
ibidem cucullum fumpíit anno 1627. die Novembris; quo tedus ingentes 
i l l i co , ac raras animi dotes ómnibus patefecit, eaíque in dies adeo auxit 5 8c 
ad perfedlum culmen perduxit, ut cunéli ejus íbciet^tem , & coníbrtiiun cer-
tatim expeterent, utpote de fumma utilitate , quam inde percepturi erant, 
fecuri. Quamobrem Prior G^nobii S. Liberatoris de Majella in SamniO) 
quod Cafideníi Monafterio rubeñ 5 enixe Abbatem rogavit3 Ut Bernardum 
eó mitteret 5 eidem Cenobio magno decori, fibi folamini 5 Fidelibus a^ di-
ficationi futurum . Annuit libentiíTime Cafineníis Archimandrita, & Ber-
nardum illuc fecum adduxit. 
I I . Ibi vir egregius mirum quantum i l l i populo in Confeííionibus aílidue exci-
piendís 5 in divinis myíleriís fanífle celebrandis, in íacra demum Synaxire-
ligiofiílime perfolvenda verbo , &exeinpIo profuerit. ítaque ejus virtutum 
fama per totam Samnii Provinciam pervagante, gentes omnes i l lum, & San-
dum habebant, & appellabant. Caíinum reverfus Peregrinorum Xenodo-
chio, & Infirmorum cur^ pneficitur, ut quicharitate in Deum, & proxi-
, mum flagrabat, in latiííima illa palíeftra eam exerceret . Prarditus queque 
erat alia precipua virtute 5 & ad ejurmodi munia per quam neceíTaria, pro-
funda videlicet humilitate 5 qua non folum íegrotis in qualibet eorum necef-
fitate propriis ipfe manibus iníerviebat 5 íed adibus etiam pluribus 5 qui 
nonniíi per Fratres CommiíTos, & Monafíerii fámulos peragi folent, operam 
daré 5 tamquam omnium noviílimus, non dedignabatur : Abftinentiam a 
carnibus, paupertatis rigorem 5 Monaílic^ obfervantise zelum íludioíiífrme 
cuftodivit, pmnem denique vivendi methodum 3 quam in Tyrociniodidice-
rat , ufque ad obitum dil/gentiííme íervavit: Erga alies fumme mifericors 
libenter ipfe neceffitatem patiebatur j ut indigentibus , & quandoque etiam 
minus indigentibnsfubveniret5quod cum aliquando etiam carceribus manci-
patis pra:ftafret 5 nummos omnes íibi ad peculiares quofdám uíus abAbba-
te conceílos 5 eis elargitus 5 non eíl: aufus deinceps per eandem carceris 
viam amplius traníire , ne inanis gloria aura, vel leviter eum afflaret. 
I I I . Ad régimen Monialium noftri Ordinis in OppidoTaleacotio ejufdem Pro-
vincia Samnii 5 nunc Aprutii ulterioris, ab Abbate miífus 3 quantopotioreni 
ipfa vita obedientiam habe re tve i tune máxime oftendit, Nara quanivis a 
Medico peritiííimoaccepiíTetj locum illum ejus valetudiniadmodum noxium 
futurum, nihíl tamen eft moratus , quin ftatim illuc pergeret, & in demao-
dato fibi muñere conílantiífime perfifteret 5 ibi quoque pro magno Dei tamU-
loi l l icoab ómnibus asmitus, &honoratus . Itaque íibi perniciofi aensmo, 
p leíiia 
E CONGKEG. CÁSÍNENSI ALIAS S. JUSTINA PATAV. 
]eflia renfim afflic^us, infánabilem morbum contraxit, ex quo cum fe moritu- T> 
jum audiviíFet 5 tamq.uam ad rei feliciflim^ nuncium in illa verba p r o r u p i t ^ 
ligtatm fum Inhiy^ qu£ diBafunt mihl ^ ín domum Bommubmusmo* h Infimitas* 
ledulo furgens, & íupef nudam humum genua fledens, Sacram Euchari-
^ianriumma reverentia fufcepit, & paulo p o f t , dum gratiarum aaionem V í ú n t n i i * 
perageret, in manusDomini fpiriíumtradidit circa annum 1650. Ejus cor-
pus tumulatum fuit in Eccleíia p r í E d i a a r ü m Monialium Sanftis Gorms, -& 
pamiano dicata 3 & peculiari loco repoíitum juxta aram maximam é regione 
Bpiftok contra earumdem Monialium crates in ipfarum folamen 5 quse tanti 
patris jac^uram uberrimis lachrimis deplorabant. 
£X ejus elogio áCornelio Cerafo Monacho Cafineníi, & Priora titulan compo-
fito j quod cum aliis variorum ab eodem fideliter fcriptis aífervatur inedi-
íum in Tabulario Cafinenfi . Ejus item meminit Félix Egger Petrhuíian. 
Idea Ord. Hler* Ben, Lihell. 2. Var, g. dtjfert. g .pag. 426. 
Ejus gentilis Joannes Príeñonus Monachus Benediainus excepit profeñionem 
CatholicíE Fidei Garoli I I . AngliVRegis prope diem morituri ( quam tamea 
multo antea clám coíuerat) eumque ab Híerefi abfolutum Sacro Chrifti Gor-
pore munivit anno 16S5: quod cum alias á t ) . Albano Anglo Benedióti-
ÍIO pariter Monacho 5 & Congreg. Anglicaníe Rom^ Generali Procura-
tere didiciíTem, nuper etiam idem legi in Tabulis Ghronol. Graveíonii Tom* 
^pag. 2x9. m medio. 
I . FRATER BERTHARIUS PISCIS cognonine, natus eft in Oppido Lau-
ro Nolana: Diíeceíis.Ab infantia morum gravitate5& probitatem pr^feferens, 
futurcT virtutis fpecimendedit. Injuventutis flore münduaufugiensjne aliena: 
malítia: exemplümutaret intelleáum ejus, in Gaíinatem Montem veluti San? 
ítitatis Afylum fe fe recepit5ut illic folitariam vitam duce^quodin votis ha-
bebat 5 fibi daretur 5 acíi illud Juílo Loth olim didum audiviírct 3 m monteé 
fahum te fac. Abbas, Apoftoli diítum á Sandiííimo Legiflatore noftro in Re-
gula allegatum fervandum fibi proponens^Prafrate Spmtmjiex Deo funt^Ty-
ronem iníimis domus fervitiis 5 culin^ videlicet, Xenodochii, & íimilibus 
deputavit 5 diuque detinuit, ut ejus humiíitatis, ac patienti^ periculum fa-
ceret, optime i d ceíilt, nam ejus virtus velut aurum in fornace purgatum 5 ta-
libus in exercitiis clarius eluxit; Ea igitur Spiritus firmitate perfuafus Ab-
bas 5 divinam ejus eíTe vocationem , Religionis habitu, & Fratris Bertharii 
nomine eum donavit anno 165$, quo Bertharíus trigefimum prjmum ^ta-
íis Tuse annum agebat. Voti igitur compos efFecíus tanto iludió perfedb'oni 
aquirends infudavit, ut brevi temporis fpatio non íequaíei folüm ^tate, fed 
majores etiam in ípi.rituali gymnafio longe fuperaverit; quaíi autem virtu-
tum foliditate eíTet príeditus interius 5 ex verbis 5 atque e'xterioribus a(ftibus 
manifefte apparebat 5 veluti ignis quamvis abfeonditus ex ipío calore fepro-
dit: omnia ením ejus eloquia nil niíi mundicontemptum, regularis v i t^ per-
feílionem , De i , ac proximi amorem fpirabant , ad orationem quippe velox , 
sd pietatis opera paratus, & expeditus , ad inferviendum ómnibus impiger 
íemper inveniebatur; denique hilaritas in vultu , humilitas in opere, & 
aftionibus, modeília, & gravitas in inceíTu , Angelicis ornatum moribus 
^ertharium cunáis oftendebat. 
^orro in Cenobio bax munia potiííimum exercuit, bis diuque rem coquina-
riam curavit 5 quo in ofíicio patientiatn 5 & charitatem erga omnes Jferva-
vit5 itemque Paniíicio pra:fíiit, apud S. Germanutn etiam Penum admi-
^iírravit ^ ubique fummafídelitate 5 & incredibili omnium gaudio , & appro-
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batióne, Anno demum 1683. laboribusj ac infírmitatibus confedus, ex coípo^ 
reo carceread immortalem vitam traníivit, in cícmeterio S. Ann^e Tepultus. 
Anfequa'm vero animam Deo redderet, Medicusj qui moriendi neceífitatem in 
próximo futuram indixerat, utpote qui de ejus íingulari probitate optinie 
perfuafus 5 illitis animam Deo dileílam crederet, eum enixé rogavit, ut 
pófí: obitum Deo fe commendaret, unáque confanguineum íuum a malignis 
fpiritibus diré vexatum, nec multo poft Medicus Cafino digrediens, ^it pa-
triam repeteret 5 prius quam ad eam perveniret, ex equo deícendit , Se reli-
quimi v k pedibus cohíicere inílituit, cum ecce equus in pr^cipitium quod-
dam incidit , in quoille íl adhuc equo infedlíret, ingens vi t^ diferimen mi-
nime erat evafurus. Cónfanguineus quoque á Díemonis vexatione immunis 
deifíceps fuit, quod utrumque Medicus Fratris Bertharii interceíTioni accep-
tum retulif; item Religiofus quidam C^nobiiCafinenfis gravi laboraos tenta-
tione 5 ad fepulchrum ejurdem Fratris Bertharii orans, eique Tefe commen-
dans 3 ab ea animíe moleftia 5 ac periculo liberum íe prorfus fenfit. 
Ex elogio Hiflorico P. D. Cornelii Cerafo á Neapoli ejurdem Fratris Bertharii 
Synchroni, quod una cum aliis Caíinenfium Monachorum fui temporis ele-
giis ab eodem conferiptis aíTeruatur in Tabularlo Cafineníi . 
Ego quoque eundem Fratrem Bertharium admodum juvenis Caíiái vidi anno 
1680.5 & apud omnes fingülaris probitatis fama, ¿venerat ione flore re-j 
cognovi . 
FR. BONAVENTURA á Mantua Converfus, feu df ños dicimus CommiíTus m 
Monafterio S. Benedicfli de Padolyroné, J ^ ^ j d i c i t u r á Bened. Luchino 
in Chronico M. Comitilí Mathildis c. 82. pagina 165.3 qui anno i j i ^ . á 
Ruílicis, & Colonis contra Monafterium rebellantibus, & confuetam fru-
gUm partem , aliaque fervitia deinceps perfolvere detreí lantibus, occifus 
fuit in via, qu^ ducit adEcdeíiam B. M. Virginis Vallis viridis nuncupatíe 5 
in cujus facello idem F. Bonaventura ejufdem Luchini tempore depídlus vi-
debatur, coronam orariam manu geftans, radiifque redimitus caput, ficu-
t i viri Sanditatis fama celebres depingi confueícunt 5 nam Martyrem euní 
dici poíTe Luchinus aíTerit, quod propter juftitiam, & in odium Monafterii 
jufta 5 & confueta exígentis j á nefariis illis fit interemptüs. 
CON-
